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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
университета, Новополоцк, 7–8 июня 2018 г. / Полоцкий государственный универси-
тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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В  настоящее  время  согласно  требований  Закона «О  бухгалтерском  учете  и  отчетно‐



















ся   локальным нормативным актом «Порядок закупок за  счет  собственных средств»,  который 
размещается в открытом доступе в информационной системе "Тендеры" на сайте информаци‐
онного  республиканского  унитарного  предприятия  "Национальный  центр  маркетинга  и  конъ‐
юнктуры цен" в течение трех рабочих дней после его утверждения.  
При  этом  законодательством  предусмотрены  особенности  осуществления  процедуры 
закупок в некоторых  сферах деятельности.  Так  закупки  товаров  (работ,  услуг)  в  строительстве 
регламентируют Указ Президента Республики Беларусь от 20.10.2016 № 380 «О закупках това‐












































Международным  стандартам  финансовой  отчетности  (из  которых  как  минимум  один  спе‐






годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  составленной  в  соответствии  с  законода‐
тельством  Республики  Беларусь  в  организациях  Республики  Беларусь  (не менее 3  аудитов 
отчетности за 2016 год с положительными отзывами);  
- наличие опыта в оказании аудиторских услуг по проведению аудита годовой кон‐
солидированной  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  составленной  в  соответствии  с 
МСФО в организациях Республики Беларусь (не менее 3 аудитов отчетности за 2016 год с по‐
ложительными отзывами);  
- участник  должен  принадлежать  к  международной  аудиторской  организации,  со‐




диторских  услуг  при  проведении  аудита  непосредственно  на  территории  ОАО  «Нафтан» 
должны принимать участие не менее 2  специалистов, имеющих дипломы АССА по Между‐
народным стандартам финансовой отчетности, в том числе не менее одного специалиста – 





















































2012  г. № 229» // Консультант Плюс: Беларусь.  Технология 3000  [Электронный ресурс] / ООО «Юр‐
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 
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